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■ e-Learning 研修会始まる！ 連載（第 1回）   Excel からデータベースへ
■ ファイル暗号化ソフト SecureBOX の提供を開始
■ 数式処理ソフトMaple バージョンアップ
第２回　11 月 16 日 ( 水 )
「金沢工業大学におけるｅラーニングの取組」
第３回　12 月 7日 ( 水 )
「金沢大学経済学部での e-learning 講座の報告」
第４回　1月 18 日 ( 水 )
「TokyoTech OCW
　　意思決定のメカニズムと実施に伴う波及効果について」













































す．対応 OS は，Microsoft Windows 系一般になります．  
 SecureBOX 利用申請（総合メディア基盤センター）
https://wwws.ipc.kanazawa-u.ac.jp/securebox/
 SecureBOX Web サイト（富士通北陸システムズ）
http://jp.fujitsu.com/group/fjh/services/package/securebox/
詳しくは ･･ >
Maple 利用申請ページ（総合メディア基盤センター）
https://wwws.ipc.kanazawa-u.ac.jp/maple10/
Maple Web サイト（サイバネットシステム株式会社）
http://www.cybernet.co.jp/maple/
　総合メディア基盤センターより提供している数式処理ソ
フトMapleが，バージョンアップされました（バージョ
ン 10）．Mapleは角間キャンパスで使用するコンピュータ
であれば，自由にインストールして使用することが可能で
す．利用登録はWeb ブラウザより可能です．また，年に
一度，総合メディア基盤センターにおいて初心者向けの講
習会を実施しています．
詳しくは ･･ >
